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ALMANAQUE DE LOS OCHOS 
MES DE DICIEMBRE 
1618, d ía 9: Los jesuí tas P . J u a n Forteza y 
P. J e r ó n i m o Agustín y dos legos m á s que en u n a 
barca a r m a d a h a b í a n pa r t ido de Denia hac i a 
Pa lma , después de un recio tempora l , d u r a n t e el 
cua l por tres veces se tuvieron por perdidos , 
e c h a n d o el equipaje al mar , desehibarcan , al fin, 
en la cosía de Santanyí . 
1888: Miguel Pons y P o n s era notar io de 
Santanyí . 
1888, día 30: La corporac ión mun ic ipa l acuer-
da c a m b i a r el n o m b r e de la calle de J u l i á n por 
el de Ca'l Rtiet. 
Gran éxito de nuestro 
I Concurso Fotográfico 
COPIA DEL ACTA DEL FALLO DEL JURADO 
>, En Santanyí, reunidos los que suscriben, D. Gabriel 
Adrover Verger, Presidente Honorario; D. José Costa 
Ferrer (Presidente); Dr. D. Jaime Escalas Real y D. Jeró-
nimo Juan Tous (Vocales); y D Pedro1 Pomar Forteza 
(Secretario), miembros del Jurado del I Concurso-Expo 
sición de Fotografías, organizado por el periódico 
«SANTANYÍ». Después de examinados detenidamente 
todos los trabajos y de haber observado las distintas cir-
cunstancias que en ellos concurren, emiten, después de 
sucesivas votaciones, el siguiente fallo: 
• Premio Excmo. Sr. Gobernador Civil de Baleares a 
D. Bartolomé Eslelrich (Palma), por su obra ((Reflejos)). 
Premio Magnífico Ayuntamiento de Santanyí: Doh 
Antonio Vadell (Palma). ((Rincón de Cala Figuera». 
Premio Fomento de Turismo de Mallorca: Señorita 
Monserrat Miró (Barcelona). ((S'Amarador». 
Premio Caja de Pensiones de Santanyí: D. Andrés 
Vidal (Felanitx). ((Porto Peiró». 
Premio Cerámicas Mallorca (Felanitx): D. Sebastián 
Busquets (Palma). ((Cala Figuera». 
Premio Cerámicas Capó (Felanitx): D. Antonio 
Costa (Palma). ((Primera piedra iglesia Cala d'Or». 
Premio Droguería Julia (Palma): D, Gabriel Palmer 
(Palma): ((Bon dia, patró». 
Premio Dixgiiería Amen gual (Santanyí): D. Blas 
Vidal ('Ses Salines). ((Fiesta del Carmen». 
Premio Droguería Muntaner: Srta. Magdalena Na-
dal (Palma). «Cala Figuera». 
La clasificación especial para expositores locales es 
lá que sigue: 
Premio «SANTANYÍ»: D. José E. Framoy. ((Cala 
Figuera». 
Premio Jefatura Local: D. Miguel Lláser. ((Conso-
lación». 
Premio Galerías Costa (Palma): D. Gabriel Servera. ((Es Pon tas». 
Y para que conste, firman la presente acta el diu 2 
de diciembre de 1958..— Por unanimidad: Firmas y 
rúbricas del Jurado. 
Terminada la reunión, se ofreció un vino español al 
Jurado y se brindó por la prospeiidud de Santanyí y 
por el periódico organizador de este I Concurso. 
'JVota de gratitud 
«SANTANYÍ» agradece 
v ivamente la co labora-
ción que los expositores, 
d o n a n t e s de premios , j u -
r a d o y la Casa de Cultu-
ra, de la Caja de Pensio-
nes, h a n pres tado a 
nues t ro I Concurso de 
Fotografías . Es t amos muy 
satisfechos de su éxito, 
co r robo rado p o r la 
afluencia de visitantes, 
cuya a tenc ión también 
agradecemos . Continúan-: 
do nuestra labor de ex-
tensión cu l tura l , p r epa -
r a m o s p a r a u n a fecha 
p róx ima una sesión en la 
que se proyec tarán dia-
posit ivas en color, impí e-
s ionadas en nuest ra co 
marca . Desde ahora que-
dan inv i tados a e s t a 
sesión nues t ros a m a b l e s 
suscr iptores y d e m á s per 
sonas que nos dis t inguen 
con la lectura de nues t ro 
per iódico. 
is preocupaciones «a es conraaor» 
Hacía t i empo que no veía I 
a «l 'amo de Son Talaiot» y 
hoy me lo encuen t ro en la 
plaza, algo sudoroso , ca ra 
de p reocupado y sus faccio-
nes algo t r a s to rnadas . Me 
l imito a pensar que algo le 
debe ocurr i r . 
— H o 1 a amigo; m u c h o 
t iempo sin vernos , ¿Cómo 
va esa vida? 
—No a n a m ni a m b rodes . 
No puedo con eso que lla-
m a n «papeleo» que me tie-
ne frito, a u n q u e lo consul te 
con todas las a l m o h a d a s de 
casa. 
—Vamos al café pa ra ce-
lebrar con un coñac este 
encuen t ro y nos c o n t a r e m o s 
nuestras penas . 
—Pues, c o m o te decía, 
hoy no vengo para otra 
cosa más que por asun tos 
de papeles. Una solicitud a 
la Hacienda p id iendo u n a 
revisión de la con t r ibuc ión ; 
un escrito a las oficinas del 
trigo por asun tos de la co-
secha pasada; unas gestio-
nes en la H e r m a n d a d de 
Labradores en las que de-
ben ii; a c o m p a ñ a d a s de pa-
peles. Y así vamos de pr in-
cipio a fin (le a n o . 
—No hay que apu ra r se , 
h o m b r e , que por todo sitio 
hay buenas pe r iónas . 
—Sí, h o m b r e , si. Vosotros 
«es c iu tadans» creéis que 
las cosechas no cues tan 
m á s que sembra r y recoger. 
Verdad es que el trigo, las 
habas , las a lmendra s , las 
a lgar robas y todos los p ro -
ductos del c a m p o se p rodu-
cen porque Dios lo quiere . 
La otra verdad es que al 
payés ya no le queda t iem-
po ni para es tudiar la ma-
nera de mejorar los cult i-
vos, seleccionar semil las o 
dedicarse a . esta clase de 
t rabajos de los que no po-
demos prescindir . Esto solo 
pueden hacer lo los grandes 
terratenientes , pero los de 
clase media , los que no po-
demos tener secretario o 
tenedor de libros, po rque 
los ingresos no dan de sí, 
nos vemos obl igados a in-
vertir una gran can t idad de 
t iempo en declarac iones , re-
laciones por aquí , relacio-
nes por allá, escritos por 
otra parte... Siempre con el 
agobio de los papeles. ¡Y yo 
que no quise es tudiar por-
que c u a n d o era joven m e 
m a r e a b a n los papeles y los 
libros! 
Con un segundo coñac , el 
tono de mi amigo iba au-
m e n t a n d o , sin que yo m e 
atreviera a i n t e r rumpi r su 
perorac ión . 
—Créame que con eso del 
«papeleo» s u e ñ o es tando 
despierto y hab lo solo, has -
ta el ext remo que he llegado 
a fo rmarme idea que cuan-
do la cons t rucc ión de la 
Tor re de Babel la confusión 
de las gentes debió ser ori-
gen a causa del «perga-
míneo». 
La locuac idad del amigo 
se acen tuó aun m á s con el 
tercer coñac que nos sirvió 
el c a m a r e r o . 
—Pero no te rmina aqu í 
el a sun to . Sobre todo lo di-
cho interviene un tercer 
factor y es que pa ra la tra-
mi tac ión del «papeleo» uno 
necesita a un «don a lgu ien» ' 
pa ra que te oriente, te dirija, 
interprete las disposiciones 
y te in t roduzca en tal o cual * 
oficina, po rque de lo con-
t rar io , te gastas el impor t e 
de la mi tad de la cosecha 
en las agencias y otra mi tad 
del t iempo disponible h a -
c iendo cola. ;Con lo que 
vale el t iempo! 
—Siempre os quejáis los 
payeses. E n c a m b i o c u a n d o 
vendía is la «xexa» a... 
Se caló el sombre ro , d a n -
do la char la por t e rminada . 
Pagó al c a m a r e r o y nos le-
vantamos. ,Al llegar al lugar 
d o n d e tenía el coche, en el 
l impia -parabr i sas hab ía u n 
papel i to sujeto a n u n c i á n -
dole u n a mul t a por a p a r c a -
mien to indebido . 
— ¡ H a s t a pa ra esto sirven 
los papeles!... 
BARTOLOMÉ ESTELRICH 
Próximas las fiestas de Navidad, vamos 
a empezar la campaña pro aguinaldo, para 
que las familias necesitadas de este Munici-
pio puedan también celebrar en sus hogares, 
y con alegría, fiestas tan familiares y de 
tanta tradición cristiana. Para conseguirlo 
os pedimos un pequeño sacrificio. 
En la Alcaldía podéis entregar vuestro 
donativo. 
Así lo espera de vuestra probada genero-
sidad vuestro Alcalde y Jefe Local 
GABRIEL ADROVER 
2 S A N T A N Y Í 
la sonrisa de la Inmaculada 
Nos lo cuenta el m i smo conde de Bruissard: 
«Estaba en Cantareis , c u a n d o corr ió el r u m o r de 
las apa r i c iones de Lourdes . Yo vivía encer rado en 
mi inc redu l idad , po rque a n d a b a extraviado. E r a 
un v e r d a d e r o ateo. Leí en un per iódico que la 
Virgen h a b í a sonre ído a BernarcTita; y a Lourdes 
me fifí con á n i m o de poner u n a t r a m p a a la 
m u c h a c h a y ca lumnia r l a de ment i rosa . Ent ré en 
la casa y ha l lé a la n iña r e m e n d a n d o unos cal-
cetines. 
—¿Cómo te sonreía tu Señora?, le dije. 
—¡Oh, señor!, pa ra r ep roduc i r aquel la sonr isa 
h a y que ser del Cielo—, respondió . 
— H a z la p rueba . Yo soy inc rédu lo . 
A es tas pa lab ras se oscureció el rostro de 
la pas torc i ta . » 
— P u e s si sois inc rédu lo , repet iré la sonrisa 
de la Virgen. 
Se levantó despacio; cruzó las m a n o s ante el 
pecho y esbozó una sonrisa tan ún i ca y celestial, 
cual no he visto d ibujada en labios h u m a n o s . 
Allí q u e d é inmóvil , pe r suad ido de haber visto 
sonreírse a la Virgen en el rostro de la pequeña 
vidente . Desde entonces aquel la sonrisa me ha 
a c o m p a ñ a d o y he llegado a h a c e r m e un perfecto 
cr i s t iano .» 
A m i g o lector, hoy sábado y m a ñ a n a otro 
sábado : el de la gran fiesta de la I n m a c u l a d a 
Concepc ión . Un dja rea lmente ex t raord inar io . Si 
parece q u e el cielo y la t ierra j u n t a n ' sus voces, 
sus m a n o s para ofrecerle a nues t ra Madre un 
cánt ico fervoroso, un lat ido cál ido y un ap lauso 
fuerte y s incero . El lunes, d ía 8, nuest ra Madre 
hace fiesta. Mejor d icho . Nosotros le h a c e m o s 
fiesta. Ya sé que tú has asist ido a la novena pre-
p a r á n d o t e lo mejor posible pa ra h o n r a r l a . Pero 
ten en cuen t a que lo que a Ella m á s le gusta es la 
belleza r a d i a n t e de tu a lma en gracia. Lo demás : 
Asistir a las funciones, e scucha r los sermones , 
rezar con devoción, regalarle flores y ofrecerle 
propós i tos , todo esto para El la está bien, pero el 
ún ico regalo que alegra de veras su corazón 
m a t e r n a l es l impiar tu a l m a con una b u e n a 
confesión a d o r n a d a con el propós i to de no en-
suciar la j a m á s , para asemejar te m a s a Ella , c o m o 
hijo q u e eres. 
C u a n d o la Virgen de F á t i m a llegó a Madr id , 
un fotógrafo, verdadero art ista, pero descreído, se 
dijo p a r a sí: 
—Buen negocio,fotografiando a la Virgen. 
Y llegó el m o m e n t o opor tuno . La luz en su 
punto . La vista ideal. El paisaje maravilloso." La 
m u c h e d u m b r e , un marco precioso a la es ta tua de 
la Virgen. D i s p a r ó l a m á q u i n a . Las pa lomas y las 
flores sa len preciosas; todo m e n o s la Virgen, que 
no apa rece . 
— L a placa no debía estar bien. P roba ré otra 
mejor. 
La impres iona con c u i d a d o y todo sale 
per tec to menos la Virgen, que no se ve. .Y va 
i m p r e s i o n a n d o otra y otra y otra placa, pero la 
Virgen no sale... 
—Y yo a tu rd ido y a r r e p e n t i d o — d i c e él— caí 
de rod i l l a s exc lamando; «Pe rdóname 'Vi rgen San-
t ís ima, ya c o m p r e n d o que no soy d igno de ver ' la 
belleza de tu rostro divino. P e r d ó n a m e » . 
Si el lunes logras que te sonr ía es tarás 
sa lvado . Serás feliz. L impia la p laca de tu a l m a 
con u n a buena confesión pa ra que su sonr isa 
te pene t re , se grabe y te a c o m p a ñ e pa ra s iempre . 
TU AMIGO 
Datos facil i tados por el 
Registro Civil, pertenecien-
tes a la ú l t ima qu incena : 
NACIMIENTOS: Bárbara , 
hija de Vicente Covas F ru -
tos y Bárbara Benito Roca; 
Miguel, hijo de Miguel Esca-
las Adrover y Magdalena 
Barceló Lladó; F ranc i sco 
Miguel, hi jo de F ranc i sco 
Cucarel la Navar ro y Amab le 
García García (Santanyí) . Y 
Jacoba , hija de Miguel Mas 
Burguera y Antonia Bauza 
Caldentey (Llombar t s ) , 
DEFUNCIONES: D a m i á n 
Vidal Escalas, 67 años (San-
tanyí) y Bar to lomé Más 
Ciar, 71, (Llombar ts ) . 
BODAS: Mateo Cánaves 
Barceló con María Roca 
Vidal (Santanyí) . 
Desde hace dos años , de 
una m a n e r a oficial, se cele-
b ra el «Día del Maestro» 
para des tacar la función de 
la enseñanza p r imar i a y 
acerca! a la sensibi l idad 
del país la figura.y la ob ra 
de qu ien ejerce u n a profe-
sión tan noble y difícil 
c o m o es la del maes t ro . 
El au to r de esta «Porta 
Murada» siente u n profun-
do respeto por el maest ro ; 
casi dir ía que siente envidia 
de su función. Oh! sí; vivir 
s iempre en el ambien te de 
u n a j u v e n t u d que no se 
m a r c h i t a . T e n e r en las m a -
n o s las men te s y los cora-
zones, c o m o b l a n d a arcil la, 
y poder moldear las , a pla-
cer, incu lcándo les él a m o r 
a los m á s altos valores. Pen-
sar que, e d u c a n d o y ense-
ñ a n d o , el maes t ro hace , de 
ve rdad , pa t r ia . P o r q u e pa-
d re es el maes t ro que puede 
p ro longa r en sus disc ípulos 
sus propios afanes e ideales. 
Alguien me dice que el 
maes t ro , en su empresa , t ro-
pieza con la indiferencia o 
la voluntar ia i n c o m p r e n -
sión c u a n d o no con la 
abier ta host i l idad. ¿Y quién 
que sirva.fiel, decidido, un 
ideal no encuent ra desen-
gaños, con t ra r iedades e in-
grat i tudes? 
Yo he ten ido m u c h o s 
maes t ros . E n una escuela 
de este p u e b l o nuest ro 
—sombr ía , casi siniestra, 
escuela ( aún no teñ íamos 
ese bello edificio de la Gra-
duada )— fui a l u m n o de un 
maes t ro , a pun to de jub i la r . 
La escuela y el maes t ro 
e ran viejos; pero ¡qué recia 
y viril se mmiten ía la voca-
ción de aquel anc i ano que 
gobe rnaba un centenar , lar-
go, de m u c h a c h o s ! E n m á s 
d e u n a ocasión, u n a vara 
Parece que la l luvia la ¡ 
t iene t o m a d a con Mal lorca y | 
qu ien dice Mal lorca t a m b i é n 
dice este pezón mer id iona l 
de la isla d o n d e t an to cuesta 
el llover. D u r a n t e el mes de 
nov iembre ha h a b i d o 20 
días de l luvia con u n total 
de 189 li tros po r me t ro cua-
d r a d o . Ha resu l t ado m o n ó -
tono este nov iembre con 
t an ta l luvia que si en cier to 
m o d o ha re t rasado la s iem-
P O R T A 
M U R A D A 
de acebuche rea f i rmaba el 
fiero refrán «la letra con 
sangre entra»; pero m á s que 
el castigo, o b r a b a el entu-
s iasmo de aque l viejo maes-
tro ent regado a su vocac ión 
m a n t e n i d a s iempre b i e n 
firme. 
Después de la enseñanza 
p r i m a r i a conocí otros maes-
t ros en el Ins t i tu to y en la 
Univers idad, para cuyo ejer-
cicio se requieren parec idas 
v i r tudes que en la escuela. 
Unos —bas tan tes— e r a n 
funcionar ios que c u m p l í a n 
m á s o menos m e c á n i c a m e n -
te sus obl igaciones: p u n t u a -
les, o rdenancis tas , f r í o s . 
Otros —los menos— ni a 
éstos l legaban: podía m á s 
su abu l i a y si de ellos se 
conserva m e m o r i a era po r 
a lgún rasgo pintoresco, por 
u n a anécdota . E n c a m b i o 
gua rdo en mi corazón el 
e jemplo de otros maes t ros 
inolvidables por su i n d o m a -
ble vocación por su cont i -
n u a d a tarea de desper ta r 
t iernas vocaciones y de en-
señar a a m a r lo que ellos 
a m a b a n , pese á todo y a 
todos... 
Estos son los au tén t icos 
maes t ros que c o m o yo, tú, 
lector amigo, sigues recor-
d a n d o . Aquella dulce maes-
trita, aquel la reverenda sor, 
aquel e jemplar profesor que 
en et «Día del Maestro» 
h a b r á s evocado ante tus 
hijos o t u s amigos . 
Noble y difícil l abor la 
del maes t ro . El maes t ro que 
puede cosechar ingra t i tudes 
pero que, n o r m a l m e n t e , si 
es fiel a su vocación, cose-
cha rá a m o r de los que h a n 
tenido la suerte de ser sus 
a l umnos . 
EL DÉ TANDA 
bra de cereales no ha p ro -
duc ido mayores d a ñ o s que 
a lgún e n c h a r c a m i e n t o en el 
C a m p d 'En Torre l la y d 'En 
Bover. Y es cur ioso seña lar 
que mientras, que aqu í llo-
vía un día sí y el otro t a m -
bién —moles tando de lo l in-
do los ma tance ros— A n d a -
lucía se ab rasaba de sed y en 
el resto de la península ape-
nas se regis t raban a lgunas 
precipi tac iones . 
P o r el agr icul tor Anton io 
Adrover Adrover, de Calon-
ge, fué cap tu rado un pája-
ro «coua rotja», procedente 
de Alemania , an i l l ado con 
la s i g u i e n t e inscr ipción: 
«Vogelwarte. - H e l g o l a n d . -
9.709.941». 
P o r lo que se refiere al 
pi t i rrojo cap tu rado en Ca 'n 
Cordella, según nos informa 
D. F ranc i sco Oliver, cor ies -
ponsal del Centro Orn i to ló -
gico de Radolfzell, hac ía 
exac tamente qu ince días , 
que el c i tado pájaro hab ía 
sal ido de Suiza. 
** 
Los Maestros, el día de 
San José de Calasanz, hon-
ra ron a su pat rón, ded icán-
dole una misa . Después hu -
bo refrigerio. 
** 
Con gran esplendor, se 
celebró la festividad de San 
Andrés , Pa t rono de esta 
. villa. 
E n la víspera, h u b o so-
lemnes Completas . C a b e 
destacar que los sa lmos fue-
* ron vers iculados por la es-
colania, que con sus voces 
b l ancas d ieron una nota de 
emotivo candor . 
La Misa Mayor fué oficia-
da por el Rvdo. Sr. E c ó n o -
mo D. J u a n Vidal, asis t ido 
por D. Andrés Rado, Pbro . , 
Vicario, y el Rdo. D. J u a n 
Enseñat , Vicario in-cápi te 
de L lombar t s . Cantó el Co-
ro Par roqu ia l . Asistieron las 
au tor idades . 
A cont inuac ión , h u b o re-
cepción en el Ayun tamien -
to, sirviéndose una copa de 
vino español . . 
** 
La Casa Cuartel de la 
Guardia Civil ha sido t ras-
l adada desde el i nmueb le 
que ocupaba en la esqu ina 
calle Nueva y calle Reyet, 
al edificio p rop iedad del 
Ayun tamien to enc lavado en 
la carre tera de L l o m b a r t s . 
Las conferenc ias de tu rno 
en el local d e A. C , «El Va-
lle de los Caídos, obra de 
todos», p o r Gregorio Suau, 
Delegado local del Fren te 
de J u v e n t u d e s y «Crisis de 
la j u v e n t u d » por D. Bartolo-
m é Es te l r i ch Pons , Oficial 
de Correos, fueron seguidas 
con gran in te rés por n u m e -
roso p ú b l i c o . 
Lea «SANTANYÍ» 
TDc Sociedad 
— En Capi tan ía General , 
se r ind ió homena j e de des-
pedida al General Llorente 
Sola que por h a b e r cum-
pl ido la edad reg lamentar ia , 
ha cesado en su cargo de 
Jefe de la Zona Aérea. 
— H a n sal ido pa ra Argel,, 
las h e r m a n a s Srtas. Sebas-
t i ana y Franc i sca Esca la s 
Adrover . 
E L " D I J L D E L M A E S T R O " 
S A N T A N Y Í 
Santanyí y los poetas 
Santanyí se h a mos t r ado fértil, fecunda para la 
insp i rac ión de los poetas, para la fecundidad de la poesía. 
Ahora dos poetas, t a n diferentes en es ta tura h u m a n a 
y en es ta tura poética, Miguel Dolç y Bar to lomé Fiol , nos 
ofrecen en sus ú l t imas publ icac iones unos p o e m a s inspi-
r ados por Santanyí- Po r una parte Cala d O r , ibieenco 
y l uminoso , inspi ra a Miguel Dolç. Po r otra ese Santanyí 
sin montes pero con u n a m o n t a ñ a , Consolació. .en medio 
de nues t ra p l a n u r a casi cas te l lana, , roja de recién 
labrada , inspira a Bar to lomé Fiol. 
Miguel Dolç es au to r de l ibros de p o e m a s como 
««El somni encetat», «Ofrena de sonets», «Elegies de 
guerra», vigorosas, t rágicas, h u m a n a s elegías de ,guerra . 
Miguel Dolç es ca tedrá t ico y poeta en c o m p a ñ í a de F r a y 
Luis , U n a n u m o , Dámaso , Valverde. 
Su post rera obra «Petjtes elegies», p u b l i c a d o por 
Ll. Vidal en «La font de les tortugues» está escrita den t ro 
la l ínea de la escuela ma l lo rqu ina con la avanzadi l l a que 
¡impone la inquie tud de ser nuevo, de decir cosas nuevas 
con las pa lab ras con que se n o m b r a n las cosas de cada 
día, «àvia», «ginestell», «calç», «oratge», «taronja». Miguel 
Dolç es un d o m i n a d o r del ar le de hace r versos. 
De «Petites elegies» pa ra nues t ro gusto las mejores 
son «Tribut», «El da r r e r de maig», «A u n infant austr íac», 
«Gandhi» . Los dos p r imeros son la condensac ión de un 
a m o r p rofund ís imo y roto en la tierra en el c a m i n o 
hac ia la tierra. E n «Tribut» h a y un grito a t e r r ado r y 
e spe ranzador a la vez, que llena de luz todo el poema , 
«Tu tornes ara a la saó de Déu». E n «Gàbia» es fácil 
ad iv inar a Cala d 'Or. E n «Cala ' Morta» e n t r a m o s en la 
playa gris, cenegosa y con j u n c o s de Cala Llonga, con su 
agua muer t a y triste. 
Bar to lomé Fiol , edita sus versos y los m a n d a a los 
amigos . Consolació, «La Mun tanya abs t rac ta» , le ha 
b r i n d a d o la ú l t ima inspi rac ión. Creemos que lo abs t rac to 
e s lo concre to po r excelencia. Una a una p o d r í a m o s 
precisar las c i r cuns tanc ias y lugares, b ien concre tos que 
le insp i ra ron , pa ra llegar a la abs t racc ión de su m o n t a ñ a . 
Imatges b lavas ens esguarden a d ins , l ívides, pobres , 
i a les parets ex votets de plata 
i al l l i nda r la p ique ta a m a b l e 
a m b tres caps d'aiigelets com àngels de Picasso. 
iEl d o n a t —i el seu ca— ens somriu , miop , afable 
' i ens parle de l 'ant ic refugi i dels n o m s de les coses. 
Cap al Puig Gros la destra s 'allarga 
^damunt Ca'n Carles Vell, Ca'n T o n i Esperança , 
les Botes del Fuster . 
—Veritat 
que ens p lauen aquets nom, 
amic,"com Ca'n Beiuccio? Les t anques 
d ibu ixen una p r imavera llarga v 
com un paisatge florentí. Queden 
les parau les , a r r a u ü d e s , intactes —hermosíss imes 
col- locàcies—a l 'entrada 
—sàlvies exòtiques—, 
coleus de Consolació. 
El poeta ha ad iv inado la s incer idad y la devoción 
his tór ica de un pueblo . Consolació es el s ímbo lo de un 
pueblo . El poeta ha ap rovechado todos los recursos 
na tura les , suaves y t i e rnos del paisaje que an te sus 
m i e m b r o s y su m i r a d a apa rece c o m o un tapiz de 
F i renze . May algo en el poema, algo m á s que la ermita , 
que le hace exc lamar «Ara voldria no have r dit res. Ara 
voldr ia no have r fet cap vers»... 
Bar to lomé Fiol per tenece a 'los «folls» de la joven 
poesía de Mallorca. Alguien ha d i cho que si se renaba 
en t ra r ía en. la e n t r a ñ a de la poesía. «La. M u n t a n y a abs-
t racta» está ya en la vía ascendente de la se ren idad . 
MIGUEL PONS 
V I V A V D . A L D Í A . . . 
ikUkd Frisice * Hogel 
huhni Hoover-Hogel * ,Í.U Roa •/ Villof 
Concesionario: 
T o m á s © a r d e r H e v i a 
Av. Alejandro Bosselló, 79-81 - PALMA 
* * 
EN SANTANYÍ: P laza Mayor , 29 
Cartas 
al Director 
LOS CANALONES DE LOS 
TEJADOS 
Sr. Director: 
Soy un simple santayinen-
se, y como tal quiero consta-
tar una mejora, no termina-
da aún, de gran necesidad: 
la de los canalones —para la 
conducción del agua a la 
cisterna—T en los tejados.. 
A su tiempo, nuestro Ayun-
tamiento hizo construir las 
aceras, mejora de singular 
importancia. Pero ahora re-
sulta que en muchos tramos 
de ellas no se puede transitar 
en tiempo de lluvia, cosa que 
estos días hemos podido com-
probar muy a menudo. La 
causa es que desgraciadamen-
te, un elevado número de ca-
sas están desprovistas, o tie-
nen estropeados, estos conduc-
tos. Evidentemente, el agua 
recogida por el tejado va a 
parar a la acera, impidiendo 
así el paso del peatón. 
No resultaría costoso, sino 
todo lo contrario, para el 
Ayuntamiento, aumentar 
aun más el impuesto sobre 
estas casas, lomando esta 
medida, creo que en breve 
plazo no quedaría ni una 
sola morada sin canal y de 
esta manera nos veríamos 
todos complacidos. 
Hagamos votos para que 
este piogreso no caiga en saco 
roto. 
A. G. C. 
IZ3 
E n medio del cielo estoy, 
no soy astro ni estrella 
ni t a m p o c o luna bella 
adiv ina lo que soy. 
* 
Té clovella i ié bessó, 
cap i cova y no cap c a m a , 
s'eníila de r a m a en r a m a , 
és bo per fé n} r ama-nyama 
i en terra ta es nieró. 
* * 
•[ODB.TBO Ü f j 
•3 B.qaj e r ¡ 
:s3uopnps 
CULTOS.— Fiesta de la 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
Día 8: A las 8'30: Misa de 
Comun ión . A las 10'30: Misa 
Mayor, con se rmón a cargo 
del P . Agust ino Félix Car-
m o n a . 
Po r la noche , so lemne 
conclus ión de la novena . 
CONFERENCIAS 
Día 10, h a b l a r á D. Cosme 
Escalas , Oficial del Ayun-
t amien to y el 17, lo ha rá el 
Maestro Nacional D. José 
Bonet. 
COlOÉÉÜ 
La entusiasta Sociedad 
Colombófila de Santanyí el 
p a s a d o domingo , celebró la 
p r i m e r a suelta correspon-
diente al Concurso de Na-
vidad, s iendo el resul tado 
de esta el siguiente: 1.° Si-
m ó n Escalas . — 2.° J u l i á n 
Burguera . — 3.° Bar to lomé 
Vidal , has ta 15 clasificados. 
* * 
E n lo 1 sucesivo t e n d r á n 
lugar tres sueltas más . 
Buzón de 
"SANTANYÍ" 
ELVYS PRESLEY. ¿No 
cree Vd. que todavía es dema-
siado pronto para ensayar el 
«hula-hop» en Santanyí? 
SINCERA — Mejor será, se-
ñorita, se dirija personalmen-
te a nuestro asesor religioso, 
quien puede dar una solución 
a su problema. 
CAZADOR.— Tiene Vd. ra-
zón. Repasada la geografía 
nos da fe de que Chipiona 
pertenece a Cádiz y no a Má-
laga como decíamos en nues-
tro último número. 
M.V.V.— El Abale Michón 
le recomienda que, para su 
examen grafológico se moleste 
en escribirle una nueva carta 
y'no a máquina, por favor... 
B r i n c o s d e l 
Jueves día 11 - A las 21*30- Única función 
SUPER ESPECTÁCULO D E VARIEDADES 
«CRISOL ARTÍSTICO» 
Si llueve m u c h o en 
[nov iembre , 
el mes siguiente es 
[d ic iembre . 
** 
—¿En qué se parecen Cala 
Figuera y el campo? 
— E n que en los dos sitios 
«hi ha moll»... 
* * 
¡Hay que ver lo que h a 
llovido! 
No es de ex t r aña r que 
«duguem es p a p e r s ba -
nyats»... 
* * 
Cala Figuera está triste: Se 
fueron las a l emanas . 
Llueve, llueve: No h a y 
polvo. 
.** • 
—Ahir vespre, sa rad io va 
d o n a r aigo. 
—Valdr ia més que d o n a s 
petroli . 
* * 
¡Hay que ver lo a d o r n a d i -
ta de cha rcos que está la 
calle Sol c u a n d o llueve! 
¿Será p a r a que los n iños 
que van a «costura» p u e d a n 
entretenerse h a c i e n d o n a d a r 
ba rqu i t a s de papel? 
* * >>• 
Y a otra cosa, po rque no 
quiero que digan que tengo 
agua en la cabeza. 
* * 
«Esclatasangs» todavía se 
encuen t ra a lguno, pero la 
t e m p o r a d a finaliza. 
Ahora «boletos», t enemos 
para ra to . 
** 
La m a d r e era sorda y Mi-
guel —su hi jo— que realiza-
ba faenas en el c a m p o , ha-
bía caído dándose con la 
nar iz con t ra u n a pared. Su 
h e r m a n a al verle regresar, 
exc lamó: 
—¡Ai m u m a r a ! E n Miquel 
ha caigut i esclata sang. 
—¡Oh que bé! —exclamó" 
la vieja—. Anit en soparem; 
** 
El éxito a l canzado por 
nues t ra exposición fotográ-
fica, ha sido de r o m p e y 
rasga. 
No lia h a b i d o visi tante al-
guno que «nó hagui queda t 
retratat»... 
* * . 
Una sola foto tuv imos que 
rehusar . 
Se a t revieron a presentar -
nos un 6x9, sin la equis... 
* * 
I com que ha rá j a he a c a b a t 
te di ré r iguent r iguent 
¿encara no t ' h a n faixat? 
PEPE EFE 
4 S A N T A N Y Í 
G E N T E Q U E PASA 
Dr. E 
C O L A B O R A C I Ó N 
Dr. D, J a i m e Escalas Real, 
D i r e c t o r de la Clínica Men-
tal de Jesús de Pa lma ; Vocal 
del j u r a d o que falló los pre-
mios de nues t ro concurso 
fotográfico. 
Le in terv iuo u n o s días an -
tes de darse a conocer el 
resul tado y mien t r a s el Dr. 
Escalas examina los t raba-
jos presentados . 
—¿Cuando nac ió en Vd. 
la afición a la fotografía? 
—Desde m u y n iño . Mi pa-
dre, que era del Rafal de 
Santanyí , en aquel los enton-
ces se c o n t a b a c o m o u n o de 
los pocos af icionados a la 
lotografía que se procura -
b a n el mater ia l , rea l izando 
él m i s m o el revelado, am-
pliaciones , etc. El me inició 
en ese ar te . 
—Sé que Vd. lleva edita-
das diversas obras con ilus-
t rac iones fotográficas. ¿Cuál 
es la mejor? 
—«Aquella c iudad de Pa l -
ma», un bello l ibro con fo-
tograbados d e la ant igua 
P a l m a , gran contras te con 
la c iudad de hoy. 
—¿Luego? 
—((Guía de; Mallorca», en, 
seis id iomas . 
—¿Muchas ediciones de 
esa obra . 
—Está en preparac ión la 
veinteava. 
—¿En que id ioma —apar-
te del español— se d e s p a c h a 
más? 
—Por este orden: inglés, 
a l e m á n y francés. 
El Doctor, mien t ras tan-
to, sigue recor r iendo la Sala 
de Cul tura de la Caja de 
Pensiones . 
—¿Qué le parece esta ex-
posición? 
—Un ve rdade ro é x i t o . ( 
N u n c a m e hub ie r a imagina-
do que t ra tándose de un 
ce r t amen pa ra aficionados, 
hubiese t rabajos de tanta" 
ca l idad . 
—¿Calidad que alcanza...? 
—...un setenta y cinco p o r 
ciento de lo p resentado. 
—¿A cuál da r ía Vd. el 
p r imer p remio . 
—Secreto has ta el mar tes . 
—Pues a otra cosa. ¿Como 
ps iquia t ra , que op ina del ar-
te mode rno? 
—Diré que como Director 
de la Clínica Mental, organi-
cé una exposición artíst ica 
ob ra de in t e rnados y a r m ó 
el gran revuelo. Desfiló a vi-
si tar la el «todo Pa lma» . 
—¿Y qué consecuenc ias 
sacó? 
—Que m u c h a s obras de 
las que exponen los «nor-
males» .tienen inf inidad de 
p u n t o s de contac to con lo-
ae los «nuestros». 
Lo que ind ica que ni están 
todos los que son y son to-
d o s los que están... 
PERICO 
T O D O r e sumen a n u a l 
t au r ino puede enfocarse de 
dos m a n e r a s dis t intas: co-
m o simple y fría exposi-
c ión de datos y fechas o 
como u n ju ic io cr í t ico glo-
bal, sin ver tebrac ión erudi ta 
de lo que d u r a n t e esa tem-
p o r a d a que q u e r e m o s resu-
mi r ha acontec ido. Nosotros, 
teniendo en cuen ta los nu-
merosos resúmenes erudi tos 
que otros, sin duda , i rán 
hac iendo , nos inc l i na remos 
por el segundo sis tema, es 
decir, enfocaremos c í n i c a -
mente la t emporada , sin 
detalles que lastren nues t ro 
ju ic io . Hay, n a t u r a l m e n t e , 
un tercer sistema, el eclécti-
ca, s incre t ismo de los dos 
anter iores que, c o m o es fá-
cil suponer , es el mejor y 
más comple to . Sin embargo , 
por carecer de espacio su-
ficiente, no p o d e m o s usar lo 
aho ra . De m o d o que a h í va 
un somero ju ic io crí t ico so-
bre la t e m p o r a d a ma l lo rqu i -
na en 1958. 
Creo que h a n sido veinti-
nueve los festejos p icados 
que se h a n ce lebrado en 
P a l m a d u r a n t e el presente 
año , dieciséis de los cuales 
cor responden a co r r idas de 
toros y los restantes a novi-
l ladas . E n Inca, h a n sido 
tres novi l ladas . Así, pues, 
sobre estas t re inta y dos 
funciones d i r emos a lgún de-
cir, omi t i endo lo que en fes-
tejos menores , t an to los ce-
lebrados en P a l m a corno en 
los pueblos , h a y a n sucedido . 
El espacio no da pa ra más . 
No mala , s ino pés ima ha 
sido la t e m p o r a d a en Pal -
m a . Por un lado , el g a n a d o , 
salvo con tadas ocasiones, 
h a sal ido m a s u r r ó n , soso 
y, sobre todo, j oven y pe-
queño . Los encier ros h a n 
tenido a lguna vez presencia 
a u n q u e pocas veces poten-
cia* Con una m o n o t o n í a 
desesperante y triste h a n 
ido sal iendo toros escuáli-
dos, de escaso t rap ío , c u a n -
do no novil los engordados 
p a r a que parec ie ran toros 
autént icos . Anoto tres corr i -
d a s de toros d ignas de tal 
n o m b r e : las l id iadas a noni 
bre de los ganade ros Duque 
de P i n o h e r m o s o , Ju l i o Mo-
rales y Félix Moreno, que, 
c o m o ustedes suponen , no 
l id iaron las l l a m a d a s figu-
ras. P o r otro lado, los tore-
ros, t a m b i é n h a c i e n d o algu-
nas sa lvedades que luego 
veremos, han toreado sin 
vibracióny sin estilo perso-
nal, como p l a smados todos 
por un mismo clisé fotográ-
fico. Es decir, (pie lo qué h a 
as ignado la t e m p o r a d a ha 
sido una mono ton í a estilís-
tica indigna de la fama de 
los toreros que nos h a n vi-
si tado. Casi ; todos h a n que-
r ido hacer: ío mismo y casi 
todos lo h a n hecho igual . 
Ha h a b i d o un claro y ru-
ti lante t r iunfador: Antonio 
Ordóñez , el p r imer torero 
de este t iempo y uno de los 
toreros de temple más deli-
cado que ha d a d o el toreo 
postbelmont is ta . T o d a s sus 
actuaciones , salvo la corr i -
da de la prensa, h a n sido 
senci l lamente gloriosas. Su 
toreo de capa y de mule t a 
ha sido un claro exponente 
de lo que u n a autént ica fi-
gura debe hace r en una pla-
za de toros. No cabe m á s 
belleza de estilo, más temple 
de torero,ni m á s e m p a q u e de 
l idiador . Después de él pon-
gamos a Ju l io Apar ic io , in-
cluso con su ya c ó m o d a 
m a n e r a de salir a las plazas . 
Luego, nadie... 
Estos dos toreros son las 
ún icas excepciones á la re 
gla general a que antes me 
he referido. «Chamaco», an-
duvo en nuest ra p r imera 
plaza sin encont ra rse a sí 
mi smo , unas veces quer ien-
do hace r su toreo melodra -
mát i co y otras intentant© el 
toreo ortodoxo, sin conse-
guir lo más que en contad í -
simos pases. Fué Vergara el 
que hizo la p r imera g ran 
faena de la t emporada , con 
u n toro de Pío T a b e r n e r o 
de Paz. Luego cayó en de-
L v e , como un meteoro, 
j Días antes, Alfonso Váz-
1
 qiiez dio una soberana lec-
ción de toreo de capa al 
desenter rar a lgunos lances 
abso lu tamente o l v i d a d o s , 
c o m o el l l amado «galleo del 
Bu». Y ni «Cabañero», ni 
«Solanito», ni S a l d a ñ a , ni 
Gregorio Sánchez, ni «El 
Tino», ni Bernadó , n i «Va-
lencia», ni Manolo Segura^ 
ni Luis Segura, ni Puer ta , 
n , u s d e m á s , h ic ieron n a d a 
de ,par t icu lar . «Pacorro» to-
rn, bien un toro, así c o m o 
F min Murillo y «Antoñe-
te». De los d e m á s no me 
acuerdo. . . 
T a m p o c o los novi l leros 
nos h a n hecho concebi r se-
renas esperanzas. T a n sólo 
Cur ro Romero , en Inca, y 
«Mondeño». en P a l m a , h a n 
ofrecido una t a rde esperan-
zad ora. Los d e m á s , unos 
m á s y otros menos , h a n de-
mos t r ado que es tán a ú n 
m u y lejos de poder d a r el 
impor t an t e paso h a c i a la 
al ternat iva . Los vicios que 
en casi todos los novi l le ros 
h e m o s visto d e m u e s t r a n 
has ta qué p u n t o el toreo 
está en un p u n t o de estan-
camien to t e r r ib lemente gra-
ve. ¿Para qué, pues , v a m o s 
a h a b l a r m á s de ellos? P o r 
ot ra par te , la m a y o r í a de. 
las novi l ladas que se h a n 
l id iado h a n sido m i n ú s -
culas , c o m o g a m b i t a s con 
cuernos pa ra t a p a s de 
ve rmú . 
Se ha ce lebrado u n a al-
ternat iva: la de Alfonso 
Vázquez, el d i m i n u t o torero 
co lombiano . La c o r r i d a se 
celebró el día veintisiete de 
sept iembre y íué p a d r i n o de 
ceremonia «Chamaco» , a c -
t u a n d o por de lan te de los 
toreros de a píe, Ángel Pe-
ralta. 
Duran t e toda la t empora -
da h e m o s presenciado, el 
m i s m o di lema: o c o r r i d a s 
de poquís ima b r a v u r a pai a 
los toreros mediocres y ma-
los o cor r idas boyan tes , pe-
ro pequeñas y flojísimas de 
remos , para las l l a m a d a s fi-
guras . De ahí que casi na -
die haya ido este a ñ o a 
nues t ra plaza de toros con 
ilusión. í b a m o s a la plaza 
sab iendo , casi, lo que íba-
mos a ver: o u n a pelea des-
igual ent re un toro m a n -
so y un torero ignoran te o 
una faena lucida con un 
novil lo engordado . De ah í 
que, al final, no nos acor-
d e m o s de n a d a . Bueno , de 
algo sí de las faenas t a b u l o 
sas de don Anton io O r d ó -
ñez, el cual , c o m o otrora 
«Manolete», nos h izo olvi-
da r por m o m e n t o s , grac ias 
á su ar te impar , que lo que 
estaba to reando no era 
rea lmen te un toro cua jado . 
Esto señores, es un mister io . 
Es el mister io que sólo son 
capaces de c rear los toreros 
de clase excepcional pa ra 
los cua les la e m o c i ó n esté-
tica supera con creces a la 
emoción del peligro. Y por 
eso, a esos toreros les pode-
m o s p e r d o n a r a lgunas cosas 
que a los d e m á s to re ros re-
sul tan i m p e r d o n a b l e s . 
E n definitiva, u n a pés ima 
t emporada , con a l g u n a s fae 
n a s buenas , m u y pocas , y 
con un torero de excepción: 
Anton io Ordóñez . 
Guillermo Sureda Molina 
M. de la K. — SUREDA MOLINA, 
además de ser uno de los más compe-
tentes críticos taurhos de España y ha-
ber publicado libros sobre este arte tales 
como «Ensayos tauriros», «El toreo con-
temporáneo», «La muerte consumada», 
etc., es un avizor critico literario, gran 
conocedor de !a filosofía d : hcy. 
II mundo en 
Ciudad del Vat icano, 17. —-
Su Sant idad ha des ignado23 
nuevos cardenales ; e n t r e 
ellos el arzobispo de Sevilla,; 
Dr. Bueno y el arzobispo de 
Milán Monseñor Montini. 
E l„ también , nuevo cardenal 
Ta rd i ni es n o m b r a d o Secre-
ta r io de Es tado . El n ú m e r o 
t r ad ic iona l de 70 cardena les 
ha sido elevado con estos 
n o m b r a m i e n t o s a 75 
Barce lona , 19. —Fallece el 
arqueólogo, J. Colominas 
que, po r encargo del «Insti-
tu t d 'Es tudis Catalans», el 
a ñ o 1917 hizo impor t an t e s 
estudios en nues t ra comar-
ca.' ' 
P a l m a , 23. —Quin ien tos 
alféreces provis ionales de 
nues t ra guer ra se const i -
tuyen en H e r m a n d a d . El 
cap i tán general Sr. Cuesta 
Monereo p r o n u n c i a un par-
l amen to . 
P a l m a , 25. — Dos aviones 
reactores c h o c a n en el aire 
a la a l tu ra de la Dragonera . 
Un piloto se salvó en p a r a -
ca ídas , el ot ro piloto des-
aparec ió . 
Madr id , 26. - S . E. 'e l Ge-
nera l í s imo recibe las pr ime-
ras au to r idades de Mallorca 
y c o m M ó n del I Congreso 
de Hostelería y T u r i s m o de 
Baleares. Se espera, como 
consecuencia de esta nu 
diencia , que se dé a Mallor-
ca un «puer to franco». 
Bad Kreuznach (Alema-
nia O c c ) , 26. — A d e n a u e r 
recibe la visita de De Gau-
l!e. Los pr inc ipa les tenías 
que t ra tan son: Mercado Co-
m ú n , d i rección de la NATO 
v el canden te tema de Ber-
lín. 
Berlín, 27. —Los occiden-
tales r echazan la propuesta 
soviética según la cual si 
Occidente no a d m i t e t ra tar 
sobre la admin i s t r ac ión dé 
Berlín con Moscú, en el pla-
zo de seis meses, Moscú re-
n u n c i a r á a sus de rechos so-
b re la cap i t a l en favor de la 
« R e p ú b l i c a Democrá t ica 
Alemana» . 
Par ís , 30. —En la segunda; 
vuelta de las elecciones, co-
m o sucedió la an te r io r se -
m a n a en la p r i m e r a De G a u -
lie obtiene un ampl io t r iun-
fo, h a b i e n d o votado cerca 
del 80 por c iento del censo; 
S A N T A N Y Í 
Q u i n c e n a l d e i n t e r e s e s l o c a l e s 
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Suscripción trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 
Impreso en los Talleres Ti-
pográficos de Editorial Ramón 
lilull, editores del semanario 
"FELANITX". 
